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Аннотация 
В статье предпринята попытка определить методы и подходы к 
изучению особой социальной группы современного общества – NEET-
молодежи. К этой группе относятся молодые люди 15-24 лет, безработные 
или экономически неактивные, которые не учатся и не проходят 
профессиональную подготовку или переподготовку. С появлением такой 
группы в начале XXI в. столкнулись развитые европейские страны, а также 
США, Япония, Китай, Южная Корея. В настоящее время численность NEET 
в Европе достигает в 14,7% с некоторой корреляцией по странам.  
В статье показан опыт международной диагностики возрастных границ, 
особенностей, состава и социального портрета NEET-молодежи.  
Официально в структуре NEET выделяется семь групп: «возвращающиеся», 
краткосрочно безработные, длительно безработные, экономически 
неактивные по причине болезни и инвалидности; экономически неактивные в 
                                                          
1
 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-18-00024 «Прекариат: новое явление в социально-
экономической структуре общества». 
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связи с выполнением семейных обязанностей; отчаявшиеся молодые люди, 
которые прекратили активные поиски нового рабочего места; прочие 
неактивные. В плане дискуссии автором предлагается выделить восьмую 
группу: добровольно сделавшие выбор в пользу данного варианта жизни. 
NEET является частью нового поколения Z, однако не имеет ни 
материальных, ни социальных возможностей для реализации своих 
потребностей. Пополняя группу безработных или выбирая альтернативные 
трудоустройству практики, отказываясь от учебы и повышения 
квалификации, NEET создает проблемы не только для себя, но и для 
общества.  
NEET-молодежь демонстрирует черты прекарной группы, поскольку 
положение ее нестабильно, неустойчиво, а отдельные представители 
находятся под угрозой бедности, отчуждения и социальной эксклюзии. 
Annotation 
The article attempts to identify methods and approaches to the study of a 
special social group of modern society - NEET-youth. This group includes young 
people 15-24 years old, unemployed or economically inactive, who do not study 
and do not undergo vocational training or retraining. With the advent of such a 
group at the beginning of the 21st, developed European countries collided, as well 
as the USA, Japan, China, and South Korea. Currently, the number of NEET in 
Europe reaches 14.7% with some correlation across countries. 
The article shows the experience of the international diagnosis of age limits, 
characteristics, composition and social portrait of NEET-youth. Officially, 
structure NEET allocated seven groups: "returning", short-term unemployed, long-
term unemployed, economically inactive due to illness and disability; 
economically inactive due to family responsibilities; desperate young people who 
have stopped their active search for a new workplace; other inactive. In terms of 
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discussion, the author proposes to allocate the eighth group: voluntarily making a 
choice in favor of this variant of life. 
NEET is a part of a new generation of Z, nevertheless has neither material 
nor social opportunities for the realization of their needs. Completing the group of 
unemployed or choosing alternative employment practices, abandoning his studies 
and training, a NEET creates problems not only for themselves, but also for 
society. 
NEET-youth demonstrates features prekarnoy group because its position is 
unstable, unstable, and some representatives are at risk of poverty, exclusion and 
social exclusion. 
Ключевые слова: молодежь, поколение Z, NEET-молодежь, 
безработная молодежь, экономически неактивная молодежь. 
Keywords: youth, generation Z, NEET-youth, unemployed youth, 
economically inactive youth. 
Введение 
В конце 1990-х гг. на смену поколения Y пришло новое поколение Z. 
Исследователи этой новой генерации человечества обратили внимание на то, 
что она представлена реалистами, не верящими ни в политику, ни политикам, 
сложно поддающимися внушению и управлению со стороны.  В отличие от 
других поколений, их отношение к труду нейтрально: они никогда не 
смешивают работу и личную жизнь. Поэтому трудовые подвиги во имя 
общего дела их мало интересуют, если только не являются основой для 
построения личной профессиональной карьеры. Это поколение 
требовательно скорее к окружающим, чем к себе: рабочее место для Z 
должно быть удобным, оснащенным по последнему слову техники; 
работодатель ориентирован на новые продукты и технологии [1]. 
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В повседневной жизни поколение Z подвержено реалиям общества 
массового потребления. Представители данного поколения ориентированы 
на досуг, требуют немедленного удовлетворения своих возрастающих 
потребностей и уверены в том, что обязательно их получат [1,2]. И, наконец, 
Z - настоящие цифровые аборигены (digital natives), для которых естественно 
жить в социальных сетях. Документируя в них свою жизнь, они зависят от 
отклика на презентацию своего внешнего вида и возможностей (эффект 
Instagram) [2].  Другими словами, поколение Z включает уверенных молодых 
людей, требующих от общества уважения к себе, к своим интересам и 
жизненным планам. 
NEET-молодежь является составной частью поколения Z. Все 
характеристики Z применимы и к NEET, за исключением того, что эта часть 
молодежи, как правило, не имеет ни материальных, ни социальных 
возможностей для их полной реализации. Может быть поэтому испанские 
исследователи предпочитают в отношении данной группы использовать 
термин «nini» [3]. 
Методы изучения NEET-молодежи 
Данная социальная группа привлекла внимание европейских 
исследователей уже с конца 1980-х гг., когда выяснилось, что ее 
представители получают пособия по безработице, но отказываются 
проходить профессиональное переобучение для дальнейшего 
трудоустройства.    
Официально термин NEET (Not in Employment, Education or Training) в 
отношении к молодежи был впервые упомянут в 1999 г. в докладе 
Правительства Великобритании [4], и только в 2010 г.  Евростат разработал 
стандартизированное определение NEET-молодежи. Это молодые люди в 
возрасте от 15 до 24 лет, безработные или экономически неактивные, 
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которые не учатся и не проходят профессиональную подготовку или 
переподготовку.  
Следует подчеркнуть, что анализ масштабов, динамики этой группы в 
каждой конкретной стране проводится на основе общенациональных 
обследований состояния рабочей силы. Закономерно, что ряды NEET-
молодежи пополняются за счет увеличения численности поколения Z в 
составе рабочей силы. Показатель доли представителей NEET 
рассчитывается отдельно для возрастных групп 15-19 гг. и 20-24 гг. Однако в 
последнее время для более детального анализа Евростат рекомендует 
расширить масштаб расчета NEET для возрастной группы: от 15 до 34 лет. 
В настоящее время в Европе численность NEET-молодежи в среднем 
составляет 14,7% трудоспособного населения в возрасте 15-34 лет. В 
большой степени этот показатель зависит от общего числа безработной 
молодежи, поэтому несколько варьируется по странам. Например, 
максимальная численность NEET в Италии – 25,5%, Греции- 24,2%, Испании 
– 17,9%; минимальная – в Норвегии – 7,9%, Швеции – 6,9%, Исландии - 4,5% 
[5]. 
Методология изучения NEET основана на выявлении общей динамики 
молодежной безработицы. Согласно оценкам Международной организации 
труда (МОТ), в 2016 г. мировой уровень безработицы среди молодежи 
составлял 13,1 % и оставался на этом уровне до 2017 г. (с 12,9 % в 2015 г.). 
При этом тревожной тенденцией является увеличение доли и количества 
молодых людей, которые живут в крайней или умеренной бедности, 
несмотря на то, что у них есть работа. По данным МОТ 2017 г. в этом 
положении находятся 156 миллионов или 37,7 % рабочей молодежи [6]. 
Понятно, что на таком негативном фоне NEET-молодежь выглядит особенно 
незащищенной. 
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Эмпирические исследования NEET-молодежи в России проводятся с 
учетом данных Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ), 
проводимых Росстатом.  ОНПЗ представляет собой выборочное 
обследование домохозяйств, проводимое Росстатом с 1992 г. во всех 
субъектах Российской Федерации (с 1999 г. до августа 2009 г. ежеквартально, 
а затем ежемесячно). Его репрезентативная годовая выборка составляет 
около 270 тыс. человек при ежеквартальном сборе данных, и примерно 800 
тыс. человек при ежемесячном. 
По данным ОНПЗ, в 2014 г.  в России общая численность молодежи в 
возрасте 15–24 лет составила 18,0 млн человек. Из них более половины (9,6 
млн, или 53,6%) были учащимися или студентами, треть (6,0 млн, или 33,4%) 
являлись занятыми, 2,3 млн (13,0%) относились к категории NEET. Иначе 
говоря, каждый восьмой россиянин в возрасте 15–24 лет находился вне 
сферы занятости и образования, т.е. не работал и не учился. Среди подгрупп: 
NEET-безработных в 2014 г.  было 5,3%, экономически неактивных – 7,7%. 
Другими словами, около 40% молодого населения в возрасте 15–24 лет, 
включенного в группу NEET, являлись безработными, а 60% относились к 
экономически неактивным и не участвовали ни в каких формах обучения [7]. 
Результаты исследования NEET 
В настоящее время Евростат предлагает классификацию, состоящую из 
семи групп, которая более точно отражает причины попадания людей в ряды 
NEET-молодежи [8]. 
1. «Возвращающиеся» (re-entrants) временно неактивные молодые 
люди, имеющие договоренность о работе и учебе, собирающиеся 
приступить к ней ближайшее время.  
Речь идет, прежде всего, о той части молодежи, которая попала в 
естественный разрыв между окончанием учебы и устройством на работу.  
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2. Краткосрочно безработные, которые официально 
зарегистрированы как безработные и пребывают в этом статусе менее года. 
Эта часть молодежи имеет большие шансы продолжения свой 
профессиональной деятельности или переквалификации.  
3. Длительно безработные – молодые люди, не имеющие работу более 
года.  
Молодежь, попадающая в данную категорию, подвергается большому 
риску социальной изоляции. Длительное пребывание в безработных 
приобретенный ими человеческий капитал, но ставит под сомнение 
продолжение профессиональной карьеры.   
4. Экономически неактивные по причине болезни и инвалидности. 
Исследования, проведенные в странах ОЭСР показывают, что в каждой 
из них (кроме Швеции) доля имеющих проблемы со здоровьем намного 
выше среди молодых людей, относящихся к NEET, по сравнению с 
молодежью в целом. Причем, этот разрыв особенно ощутим (в 6 раз) в 
Германии, Норвегии, Нидерландах, имеющих лояльные правила получения 
инвалидности младшими возрастными группами [9].  
5. Экономически неактивные в связи с выполнением семейных 
обязанностей.  
В эту группу, в первую очередь, попадают молодые женщины с 
маленькими детьми. Альтернативными трудоустройству практиками этой 
группы являются также: ведение домашнего хозяйства, уход за теми членами 
семьи, которые уже не могут работать (престарелые родители или 
родственники).  
6. Отчаявшиеся молодые люди, которые прекратили активные 
поиски нового рабочего места. 
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Именно эта группа в наибольшей степени подвержена социальным 
рискам и требует наибольшего внимания со стороны государства.  
7. Прочие неактивные.  
Эта группа включает молодых людей, которые не всегда могут указать 
причину своей неактивности, но сознательно отказываются от работы и 
учебы. Она наиболее разнородна, т.к. в нее попали и представители т.н. 
социального дна, так и те, кто даже не пытался выйти на рынок труда или 
продолжить свое образование. Кроме того, в данную группу попала и та 
часть молодежи, которая предпочитает заниматься самообразованием, хобби, 
а то и отправиться в путешествие, подумать о смысле жизни и своем 
предназначении. Однако если период самопознания затягивается, 
вероятность удачного трудоустройства тоже отодвигается. 
По данным Евростата, в странах ОЭСР среди 15-24-летних молодых 
людей самую крупную группу составляют краткосрочные безработные 
(30%); на втором месте – длительно безработные (22%), на третьем месте – 
выполняющие семейные обязанности (15%). На «возвращающихся», 
инвалидов и больных приходится по 7-8%, еще около 6% - «отчаявшиеся». 
На прочих приходится 12,5%. При расширении возрастных рамок до 29 лет 
появляются два заметных отличия: выполняющих семейные обязанности 
становится больше (20%), а краткосрочных безработных меньше (25%) [10].  
Что касается России, она относиться к числу стран, где не безработные, 
а экономически неактивная молодежь занимает минирующее положение в 
структуре NEET. Главным фактором вовлеченности в эту группу является 
недостаточный уровень образования или его плохое качество [11]. 
В качестве дискуссии предлагается выделить в составе NEET-
молодежи еще одну, восьмую группу. 
8. Добровольно сделавшие выбор в пользу данного варианта жизни. 
  Если все остальные группы NEET, так или иначе, ищут выход из 
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ситуации, эта категория старается извлечь ту или иную выгоду из 
сложившегося положения. Привычка «сидеть на шее» у родителей и жить за 
их счет порождает тревогу у общества – а кто будет заботиться о них, когда 
родителей не станет? В этой связи в Японии изучается молодежь, 
получившая название «хикикомори» (находящиеся в уединении), т.е. 
добровольно изолирующие себя от общества и общественной жизни на срок 
более 6 месяцев [12]. 
Заключение. 
NEET-молодежь представляет собой социальную группу, 
сформировавшуюся в рамках поколения Z в силу определенных объективных 
и субъективных изменений современного общества. Важно не 
драматизировать эту уязвимую часть молодежи, отказаться от негативной ее 
маркировки, перестать использовать термин NEET как стигму отдельных 
людей, поколений и стран. В изучении NEET-молодежи необходим 
многофакторный анализ (не только масштаба безработицы и состава рабочей 
силы), учет специфики стран. В практическом плане речь идет о разработке 
молодежной политики, государственной помощи обездоленной молодежи, 
финансировании национальных программ. Эти меры, предпринятые всеми 
странами, смогут вернуть NEET из вынужденной социальной изоляции. 
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